



















































大円 小円 丸キ 丸い 格14 格12.格11 格 8
小菅船架器械小屋 S 1■.32 0.38
上) 0.13 0.13
電線小ケ倉陸揚庫 S 1.05 0.63 0.95 0.91 0.78 0.57





唐人屋敷跡煉瓦塀 S 0.75 0.37
D 0.08 0.16







































































械小屋は慶応 2年 (1866年),海底電線小ケ倉陸揚庫5)は明治4年 (1871年),高林寺の煉
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